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Samenvatting 
Achtergrond. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
psychodynamische behandelmethoden op het verminderen van internaliserende problemen bij 
kinderen. Cognitieve gedragstherapie [CGT] is een aangetoonde effectieve behandelmethode 
gebleken voor kinderen met internaliserende problemen. In onderhavig onderzoek wordt gekeken 
naar de effectiviteit van psychodynamische spelgroepbehandeling in vergelijking met individuele 
CGT en geen behandeling. 
Doel. Onderzocht werd of internaliserende problemen bij kinderen middels een 
spelgroepbehandeling verbeteren. Hiervoor werd een psychodynamische spelgroepbehandeling 
vergeleken met een individuele CGT en geen behandeling. Secundair werd ook gekeken naar het 
verminderen van psychosociale-, emotionele problemen en problemen met leeftijdgenoten bij 
kinderen. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De onderzoeksgroep bestond in totaal uit 66 
kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar; 48 kinderen in de geestelijke gezondheidszorg [GGZ] met 
een angst, depressieve of dysthyme stoornis, die in de periode van 2010 tot en met 2014 een 
spelgroepbehandeling of een individuele CGT behandeling hebben gekregen. De onbehandelde 
controle groep bestond uit 18 kinderen die zich hadden aangemeld voor een preventieve cursus 
maar uiteindelijk geen behandeling hebben gekregen. Alle kinderen hadden internaliserende 
problemen. De inclusiecriteria voor de groepen waren als volgt: een verhoogde totaalscore op de 
SDQ, een verhoogde score op emotionele problemen en een verhoogde score op problemen met 
leeftijdgenoten. De kinderen in alle drie de onderzoeksgroepen scoorden hoog op psychosociale 
problemen (een score tussen de 14 en 40) en hoog op de emotionele problemen (een score tussen 
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de 5 en 10) en problemen met leeftijdgenoten (een score tussen de 4 en 10) op de SDQ vragenlijst. 
Bij elke groep werd een voor- en nameting met de SDQ gedaan. Voor de periode tussen voor- en 
nameting werd 6 tot 8 maanden aangehouden.  
Meetinstrumenten. Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de Strengths and 
Difficulties Questionnaire [SDQ] van Goodman (1997). Er werd gebruik gemaakt van de schalen 
internaliserende problemen, psychosociale problemen (de totaalscore), emotionele symptomen, en 
problemen met leeftijdgenoten.  
Resultaten. Toetsing met de MANOVA liet een significant verschil op de voormeting 
tussen de behandelgroepen en geen behandeling zien voor zowel internaliserende -, psychosociale 
– en emotionele problemen evenals problemen met leeftijdgenoten. Er werd geen significant 
verschil gevonden tussen spelgroepbehandeling en de individuele CGT behandeling. Toetsing met 
de MANCOVA, waarin op de score vóór de behandeling als covariate wordt gecorrigeerd, liet een 
statistisch significant verschil tussen de groepen zien op internaliserende problemen bij de 
nameting. Univariate vervolgtoetsen toonden aan dat er bij de nameting van de internaliserende 
problemen een verschil is tussen spelgroepbehandeling en geen behandeling; individuele CGT 
behandeling en geen behandeling, maar geen verschil tussen spelgroepbehandeling en individuele 
CGT behandeling. 
Conclusies. In onderhavig onderzoek is gebleken dat zowel spelgroepbehandeling als 
individuele CGT effectieve behandelmethoden zijn voor kinderen met internaliserende problemen 
in de leeftijd van 9-12 jaar. Gezien de beperkingen van het onderzoek wordt een vervolgonderzoek 
met een gerandomiseerde opzet aanbevolen. 
Trefwoorden: psychodynamische speltherapie, CGT, internaliserende problemen, evidence based  
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Summary  
Background. There has been little research into the effectiveness of psychodynamic treatments on 
reducing internalizing problems in children. Cognitive behavioral therapy [CBT] has been 
demonstrated to be an effective treatment for children with internalizing problems. The present 
study examines the effectiveness of psychodynamic play group therapy compared to individual 
CBT and no-treatment. 
Purpose. It was examined whether internalizing problems in children were reduced by 
means of a psychodynamic playgroup treatment. To this end a psychodynamic playgroup therapy 
was compared to an individual CBT and no-treatment. Additionally, the reduction of 
psychosocial-, emotional problems and problems with peers was also examined. 
Participants, procedure, research design. The total sample consisted of 66 children, aged 
9-12 years, with anxiety disorder, depression or a dysthymic disorder, and received either a 
playgroup treatment (N = 24), individual CBT (N = 24) or no-treatment (N = 18) in the period 
from 2010 to 2014. The no-treatment group consisted of 18 children who had signed up for a 
preventive course aimed at the prevention of more severe internalizing disorder, but who 
eventually received no-treatment. All children had internalizing problems. The inclusion criterion 
for the groups was as follows: increased total score on the Strengths and Difficulties Questionnaire 
[SDQ] (a score between 14 and 40), an elevated score on emotional problems (a score between 5 
and 10) and an increased score on problems with peers (a score between 4 and 10). The SDQ was 
administered before and after the treatments and with a similar interval in the no-treatment group. 
The period between pre and post-test assessment was 6 to 8 months. 
Measuring instruments. This study made use of the Strengths and Difficulties 
Questionnaire [SDQ] (Goodman, 1997). Specifically, the scales measuring emotional symptoms, 
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SDQ- total score and contact with peers were used. 
Results. A MANOVA showed a significant difference prior to treatment between both 
treatment groups and the no-treatment group with regard to internalizing, psychosocial, emotional 
problems, and problems with peers. Children in the no-treatment group were found to show more 
severe levels of internalizing problems. No significant difference was found between the play 
group therapy and the individual CBT treatment. A MANCOVA, correcting for scores prior to the 
treatment with univariate post-hoc tests, showed a significant difference on internalizing problems 
at post-treatment between treatment groups and no-treatment, but not between play group therapy 
and individual CBT treatment.  
Conclusions. In this study, both play group therapy and individual CBT were found to be 
effective treatments for children with internalizing problems in the age of 9-12 years. Given the 
limitations of the study a follow-up study is recommended using a more rigorous experimental 
design including randomization to an active treatment and a no-treatment control group. 
Keywords: psychodynamic play therapy, CBT, internalizing problems, evidence based 
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